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Book Review: 
 Reconciling Trade and Climate: 
How the WTO Can Help Address Climate 
Change by Tracey Epps and Andrew 
Green, a book in the Elgar International 
Economic Law Series published in 2010 
by Edward Elgar. Publishing Limited of 
Cheltenham, United Kingdom, reviewed 
by Professor P. HORAYANGKURA. 
 This volume of 280 pages has 5 
parts 16 chapters. It mentions about 
things which are still happening everyday 
and there by cannot be out of date. The 
readers of this book would certainly learn 
to make this earth last. 
 The free trade under the concept 
of WTO increases production and 
consumption of goods This results in 
more resources and energies are being 
used and naturally more green house 
gases are emitted. The question which 
does requires an answer is how WTO 
would react to the issue of the warming 
earth which comes to a runaway  
situation. Any reversal attempt to cope 
with the situation must be carried out 
urgently, Should the world stage is too 
   
  
 
วิจารณหนังสือ  
 Reconciling Trade and Climate: How 
the WTO Help Address Climate Change แตง
โดย Tracey Epps และ Andrew Green ในชุด 
Elgar International Economic Law พิมพเม่ือ 
ค.ศ. 2010 โดย สํานักพิมพ Edward Elgar หนา 
280 หนา วิจารณโดย ศาสตราจารยพิชัยศักดิ์  
หรยางกูร 
 
 หนังสือเลมน้ีซ่ึงประกอบดวย 5 สวนที่มี
บทตางๆ รวมกัน 16 บท พูดถึงเรื่องที่ยังเกิด
ขึ้นอยูทุกวัน จึงไม มีทางลาสมัย ผูอานคงได
ประโยชนจากการไดเรียนรู เพ่ือมีสวนชวยประคอง
โลกใบนี้ใหอยูยืนยง 
 
 การคาเสรีตามแนวคิดของ WTO ทําใหมี
การบริโภคและการผลิตสินคามากขึ้น ผลตามมาก็
คือมีการใชทรัพยากรและพลังงานมากขึ้น อัน
สงผลใหมีการกอกาซเรือนกระจกมากขึ้น คําถามที่
ตองการคําตอบก็คือ องคการการคาโลกจะทําอะไร
ไดบาง เพ่ือลดภาวะโลกรอน ซ่ึงรุนแรงขึ้นทุกที 
การแกไขใหทันกาลก็คงตองทําแบบเรงรีบ ถาเวที
โลกชักชา รัฐสมาชิกจะทําเองไดหรือไม Tracey 
Epps ซ่ึงเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายการคาของ
กระทรวงตางประเทศและการคาของนิวซีแลนด 
แ ล ะAndrew Green อ า จ า ร ย ก ฎหม า ย แห ง
มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได
วิจารณหนังสือ 
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slow can its members go on their own 
ways? Tracey Epps, the senior trade law 
advisor of the New Zerland Ministry of 
Foreign. Affairs and Trade and Professor 
Andrew Green of the Faculty of Law of 
University of Toronto, Canada try to seek 
answers to those questions. 
 The most important parts are the 
last three chapters which deal with trade 
measures and climate agreement, 
increase of environmentally beneficial 
trade and the relation between protection 
of climate and development and trade. 
 This review is made on December 
22 of 2012 at Hua Mak Campus.  
 
พยายามหาคําตอบในเรื่องเหลานี้  
  
 
 
 
 
 
 สวนที่ สํ าคัญที่ สุดน าจะอยูที่ สาม  บท
สุดทายที่ผูเขียนทั้งสองเนนย้ําความสําคัญของการ
กําหนดมาตรการทางการคาไวในขอตกลงเรื่อง
ภูมิอากาศ การเพิ่มการคาที่ดีแกสิ่งแวดลอม และ
การคํานึงถึงการคุมครองภูมิอากาศเมื่อทําการคา
หรือการพัฒนา 
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